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IV. bérlet Hétfőn, január 1-én, 1872.
a d a t i
12. szám.
LESHEI MITIKUS.
Eredeti bohózat 3 szakaszban, — Irta Gaál, Zenéjét szerzé Thern Károly.
(Rendező: Siabó.)
I. szakasz : - P e l e s l £ « % ^ .  szakasz : H o r t o b á g y *  3. szakasz : B u d a - P e s t .
f « e m
Nagy-Zajlai Zajlal István, peieskei nótárius Vizvaii. í 1 -ső ! — — —  Szabó.
Klára, neje — - Égeniné. I 2 ~lk |I — — — Boránd.
Baczur Gazsi — — — Phíílppovíis. ] 3-ife f vasas német — — — Együd.
Peieskei bíró — - - — Marosi 4 - ik i — — — Foltéoyí.
Bírón é —  — — — Vezériné. 5-ik • — — — Szombalhy.
Peieskei rector — — Bora'nd. j Sándor. Zajiai fia — — — Máudoki.
Kis bír.* — — — Vidor. J Hopfen. serfözö _ — Bariba.
Hekate. sötétség királynője — Hetényi Laura. l Fáni, leánya — —  Szakái Rózsa
Téti Dorka, géczi boszorkány — ~ Zöld iné. j íSina. szobaleány - __ Medgyesiné,
É ji Sr '  - — — Horváth. j Hermán. Fáni jegyese — — —  Boránd.
Megyebizios — — Musté, j Desdemona — Bercsényiné.
Sugár Laczi ). 
a í- o ^haramiák Szegiu Bandi)
*—
__
Gereos.
Rónai.
j Othelló — 
i Rendező —
—
I
— Vezéri.
— Bercsényi.
Hortobágyi csapi áros — — — Sándori. j Halmi j — — — Sándori.
Botos Bálint, juhász — 
Pista —
— — Zöldi.
Marosi.
: Kecsei I 
| Édes ^ uracsok
j Pazaréi^
— — Hegdüs. 
— Kovács.
T 'bojtárokŰ8ÜCSJ) J — — —- Kovács. — — — Musté.
Tisza-füredi biró — — — Hegedős. í Sebestyén — __ -  Nagy.
Zsuzsi — — — __ Szőllősi Hermina. Kávés — — — — Dózsa.
Panni — — — Budai Adél. Pínczér —
Palkó, serfőzö legény
— — . — Vidor.
— Hegedűs F.
V égü l: R á f a Ó C Z H n d n l Ó ,  énekli az egész személyzet.
jegyeket lehet váltani a pénztárnál d. e. 9-tö l— 12-ig. d. a. 3-tó l— 5-ig, este a pénztárnál.
fSeltfátrai* i  Alsó és köze?) páholy 3  frt. SO kr Családi páhoi) S frt. Másodemeleii páholy 3  firl. 
S O  kr. Támlásszék f @ k r .  Fftidsaktl zártszék SO kr. Emeleti zártszek # 0  kr. Földszinti bemenet 4-0 kr.
Karzat 20kr. fíarnison őrmestertől lefelé kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, végeiéi 10-kor.
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